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PT Gilang Agung Persada didirikan pada tahun 1993 sebagai perusahaan 
ritel brand fashion dan aksesoris yang terkemuka di Indonesia yang mengelola 
beberapa merek ternama seperti Givency, Guess, La Senza, Celine dan merek 
lainnya. GAP memiliki komitmen untuk mencapai posisi penjualan terbaik dengan 
pertumbuhan yang konsisten dan bisnis yang menguntungkan, serta berusaha untuk 
memelihara dan mengembangkan merek-merek internasional yang dikelolanya. 
Pada kesempatan kerja magang kali ini, penulis mendapat kesempatan 
untuk mengelola brand La Senza, Salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan 
oleh PT Gilang Agung Persada terutama brand La Senza yaitu melalui event 
promotion dan media promotion. Perusahaan ini menganggap event adalah alat 
promosi yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan awareness dari masyarakat 
terhadap brand di perusahaan ini. La Senza adalah salah satu merek ternama yang 
dikelola oleh perusahaan GAP di bidang  fashion, produk yang ditawarkan yaitu 
sleepwear dan underwear yang dikhususkan untuk wanita, Pada setiap tahunnya La 
Senza  memiliki kenaikan pada  jumlah pengikut di media sosial nya yaitu 
Instagram. 
 
Selama menjalankan praktek kerja magang, penulis membantu perusahaan 
untuk membuat perencanaan event untuk di store dan menuangkan ide atau konsep 
agar event tersebut berjalan lancar, dan juga mengamati sales report penjualan di 
store. Selain membahas mengenai aktivitas di perusahaan, penulis juga menerapkan 
teori yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan serta mencantumkan 
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